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訳は，男性 33 名，女性 107 名で，平均年齢は 
38.9 歳（SD=18.6；16 歳～ 83 歳）であった。
（２）調査時期

















al.（11））の邦訳版を 16 項目使用した（表 1）。回答
は，「あてはまる（5 点）」，「ややあてはまる（4 点）」，
「どちらともいえない（3 点）」，「ややあてはまら
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３）犬の飼育動機
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